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Resumen || (ODUWtFXOR UHFRQVWUX\H\FDUDFWHUL]D ODFRQYHUVDFLyQ LQDXJXUDOTXHDPHGLDGRV
GHORVDxRV\HQFLUFXQVWDQFLDVHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDVFRQODDFWXDOL]DFLyQWHyULFD\OD
UHQRYDFLyQXQLYHUVLWDULDOLGHUDGDSRU$GROIR3ULHWRDOIUHQWHGHO,QVWLWXWRGH/HWUDVHQOD)DFXOWDG
GH )LORVRItD /HWUDV \ &LHQFLDV GHO +RPEUH VHGH 5RVDULR GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GHO











OLQNHG WR WKH WKHRUHWLFDO XSGDWLQJ DQG XQLYHUVLW\ UHQHZDO OHG E\$GROIR3ULHWR DW WKH ,QVWLWXWR
GH/HWUDVLQWKH)DFXOWDGGH)LORVRItD/HWUDV\&LHQFLDVGHO+RPEUH5RVDULRRI8QLYHUVLGDG


































































1. «El grupo de Rosario»
(QODHGLWRULDO-RUJHÈOYDUH]SXEOLFDDel apogeo de la oligarquía 
a la crisis de la ciudad liberal. Gregorio de LaferrèreGH'DYLG9LxDV














Contorno  IXH OD UHYLVWD GRQGH VH KLFLHURQ ORV SULPHURV
SODQWHRVGHXQDUHYLVLyQFUtWLFDGH OD OLWHUDWXUDDUJHQWLQD7RWDOL]DFLyQ
\DQWLPLWRORJtD UHVXOWDURQ ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQSURFHVRTXH ORJUy
VLVWHPDWL]DUVHHQVXPpWRGRSUR\HFWRVUHSODQWHRV\FXHVWLRQDPLHQWRV
PHGLDQWH OD DSHUWXUD KDFLD OR IHFXQGR GH RWUDV SHUVSHFWLYDV \ VLQ











































































































































(Q OD FRQWUDWDSD HO EDXWLVPR GHO ©JUXSR GH 5RVDULRª FRQ¿HUH
SUHPDWXUDPHQWH XQ QRPEUH FROHFWLYR D HVRV MyYHQHV /D
SURFHGHQFLDFRP~Q\ODVIRUPDFLRQHVFRPSDUWLGDVUH~QHQDFUtWLFRV
QyYHOHV DOJXQRV UHFLpQ UHFLELGRV VLQ OLEURV SURSLRV WRGDYtD TXH
DO SRFR WLHPSR GH¿QHQ WUD\HFWRULDV GLVWLQWDV /D PHQFLyQ GH ORV
LQWHJUDQWHV PDQL¿HVWD FLHUWR GHVFXLGR IDOWDQ XQRV VH FRQIXQGH
HO QRPEUH GH RWUR ODV LQGLYLGXDOLGDGHV FXHQWDQ PHQRV TXH OD
SHUWHQHQFLDJUXSDO/DDVRFLDFLyQSURPXHYHDQWHWRGRXQDLGHQWLGDG
UHFRQRFLEOH (O ©JUXSR GH5RVDULRª VH DQXQFLD FRPR OD KHUHQFLD
DFWLYDGHORVPpWRGRVVRFLROyJLFRVGHVDUUROODGRVHQContorno/DV
FLUFXQVWDQFLDV LQVWLWXFLRQDOHVDYDODQHVD LGHQWL¿FDFLyQ/DVFODVHV









OD OOHJDGD GH 3ULHWR FXDQGR7XOLR +DOSHULQ 'RQJKL HVWi DO IUHQWH
GHOGHFDQDWRHQ)LORVRItD\/HWUDV'XUDQWHHVHDxRHVGHVLJQDGR
SURIHVRU WLWXODU GH ODV FiWHGUDV GH ,QWURGXFFLyQ D OD OLWHUDWXUD \
/LWHUDWXUD$UJHQWLQD FDUJRV D ORV TXH UHQXQFLD DO DxR VLJXLHQWH
$GLIHUHQFLDGH3ULHWRTXHORUHHPSOD]DHQ/LWHUDWXUD$UJHQWLQD\
GH5DPyQ$OFDOGH HO RWUR FRQWRUQLVWD SURIHVRU WLWXODU GH*ULHJR
GHVSXpVGHVX UHQXQFLD9LxDVQR LQWHJUD ODSODQWDGRFHQWHGH OD
IDFXOWDG VLQR TXH HV FRQWUDWDGR HQ GLVWLQWDV RSRUWXQLGDGHV SDUD
GLFWDUVHPLQDULRVGHJUDGR5&RPRVXFHGHHQRWUDVXQLYHUVLGDGHV
GHO LQWHULRU OD GHO /LWRUDO HQ 5RVDULR FDUHFH GH WUDGLFLyQ HQ HO
iUHD \ GHSHQGH HQ H[FHVR GH SURIHVRUHV YLDMHURV TXH OOHJDQ HQ












<R FUHR TXH WXYH OD PHMRU IRUPDFLyQ TXH VH SRGtD UHFLELU HQ HVH
PRPHQWRHQ$UJHQWLQD(VWR\FRQYHQFLGDGHTXHSRUHQWRQFHV5RVDULR





























































































PXFKRV GH HOORV GHO JUXSR ©&RQWRUQRª GDEDQ FODVHV HQ 5RVDULR«

(OpQIDVLVGH/XGPHUFRQYRFDODLPDJLQDFLyQHQVD\tVWLFDGH-RUJH
3DQHVL (V SUREDEOH TXH 3DQHVL KD\D HVFXFKDGR HVWH UHODWR GH
LQLFLDFLyQ URVDULQD HQ ORV JUXSRV GH HVWXGLR TXH  /XGPHU GLFWD
GXUDQWH OD VHJXQGD PLWDG GH ORV  ¢&yPR KDEUi VLGR HVH
UHODWRHQHVHPRPHQWRHQHOTXH WRGDYtDSHUGXUDEDQYLYHQFLDV\
VHQVDFLRQHV"¢&yPRORFRQWDUtD/XGPHU"$PHGLDGRVGHODGpFDGD
GHO  XQSRFRSRU OD DWUDFFLyQTXHGHELy HMHUFHU HQpO DTXHOOD
performanceRWURSRFRSRUFLUFXQVWDQFLDVSXUDPHQWHRFDVLRQDOHV




ORV HIHFWRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ TXH HO DGYHQLPLHQWR GH OD WHRUtD
OLWHUDULDSURYRFDHQORVLQWHJUDQWHVGHOOODPDGR©JUXSRGH5RVDULRª









YLVWD (O JUXSR UHVXOWD XQD FRPXQLGDG SUR\HFWDGDa posteriori OD
FRH[LVWHQFLD IRUWXLWD GH VXEMHWLYLGDGHV FUtWLFDV TXH FRPSDUWHQ XQ
MXHJRLQDGYHUWLGRDQWHVTXHODDVRFLDFLyQGHULYDGDGHODVDFFLRQHV
LQVWLWXFLRQDOHV \ KHUHQFLDV LQWHOHFWXDOHV TXH OH KDEUtDQ GDGR
OXJDU $ OD PLWRORJtD ORFDO LQVWLWXLGD HQ OD FRQWUDWDSD SRUWHxD VX
LPDJLQDFLyQVXSHUSRQHRWUDXQDPLWRORJtDGHO MXHJRHQ ODTXHVH




OLWHUDWXUD« GHVERUGD ODV FRQÀLFWLYDV UHODFLRQHV SHGDJyJLFDV«ª

































































































LQVWDQFLDV GH 5RVD VH SXEOLFDQ HQ OD UHYLVWD Setecientosmonos 
HQWUH\.
2. El ingreso a Setecientosmonos










FXDQGR OD UHYLVWDVH WUDQVIRUPDGHPRGRVXVWDQFLDOHVWUHQD OD
WDSD FRQ HOHJDQWH GLVHxR0RQGULDQ D FDUJR GH5RGROIR(OL]DOGH
\ UHHPSOD]D ODV FDUWDVHGLWRULDOHV TXH KDVWD HQWRQFHV KDEtDQ
DSDUHFLGRHQODVSiJLQDVLQLFLDOHVSRUWH[WRVGHWHyULFRVIUDQFHVHV
FRQWHPSRUiQHRV WUDGXFLGRV SRU HO SURSLR 5RVD 8Q IUDJPHQWR
GHOSaint Genet, GH-HDQ3DXO6DUWUHXQFDStWXORGHSentido y sin 
sentido GH 0DXULFH 0HUOHDX3RQW\ RWUR IUDJPHQWR GHMitologías 
GH5RODQG%DUWKHV\ ODHQWUHYLVWDD%DUWKHV©/D OLWHUDWXUDKR\ª
DSDUHFLGD LQLFLDOPHQWH HQTel Quel, HQ  H LQFOXLGD OXHJR HQ
Essais critiques eGLWLRQV GX 6HXLO  (O FDPELR FRQ¿HUH








HQWUH HOORV HQYtHQ VXV DUWtFXORV10 (Q HO HTXLSR VH HQFXHQWUDQ
/XGPHU*UDPXJOLR1RUPD'HVLQDQRODVWUHVKDEtDQWHUPLQDGROD
FDUUHUDGHJUDGRXQSDUGHDxRVDWUiV\*ODG\V2QHJDFX\RSULPHU
OLEURLa inmigración en la literatura argentinaDSDUHFLGRXQRVPHVHV




FXDWUR Q~PHURV GH OD UHYLVWD \ SURSRUFLRQDQ XQ FRPSHQGLR GH
ORVDVXQWRV\DXWRUHVTXHVHGLVFXWHQHQ ODVDXODVGHO ,QVWLWXWR\



































































































DQWHULRUHV D VX HQWUDGD HQ Setecientosmonos. 5RVD VH LQVFULEH
FRPRDOXPQR OLEUH D OD FDUUHUD GH)LORVRItD HQDJRVWR GH \












FROHFWLYD GH GRFHQWHV D ORV FODXVWURV XQLYHUVLWDULRV \ GH FUHDFLyQ
GHLQVWDQFLDVDOWHUQDWLYDVSDUDHOGHVDUUROORGHODWDUHDLQWHOHFWXDO
5RVDDVXPHXQ URODFWLYRHQ OD IXQGDFLyQGHO&HQWURGH(VWXGLRV







argentina y realidad política GH9LxDV HQHO Q~PHUR OD RWUD D




/D HOHFFLyQ SUHVFLQGH GHO PDJLVWHULR TXH 3ULHWR HMHUFH VREUH ORV
MyYHQHVURVDULQRVHQHVHPRPHQWR6LQSXEOLFDFLRQHVUHOHYDQWHVVLQ
WtWXORVREWHQLGRVFRQXQDIRUPDFLyQSHUVRQDOtVLPD\XQDWUD\HFWRULD















































































































































7DQJHQFLDO \ SROpPLFR GLUi 3LUt /XJRQHV 0DVRWWD LQVWLWX\H XQ
RULJHQ GHVYLDGR D OD FUtWLFD OLWHUDULD DUJHQWLQD$¿UPD D OD YH] HO
UHFRQRFLPLHQWRODGHXGD\ORVOtPLWHVGHOOHJDGRUHFLELGR(OWHQRU




HO VHPLQDULR TXH DQWLFLSD Literatura argentina y realidad política
1R KD\ GDWRV GH TXH 5RVD DVLVWLHUD D HVDV FODVHV QLQJXQR GH






GH ORV RULJLQDOHV GH Literatura argentina y realidad política por 
HQFDUJR GH 9LxDV ,HOSL UHFXHUGD HOPRPHQWR HQ TXH5RVD ORJUD
DWUDHUVXDWHQFLyQODGH9LxDV©8QGtD'DYLGPHSUHJXQWD¢4XLpQ
HV1LFROiV5RVD"¢6DEpVTXLpQHV"0DUFiPHOR'LFHQTXHDQGD
KDEODQGRPDO GHPtª$XQTXH ODPHPRULD QR SXHGH SUHFLVDU OD
IHFKDFRQH[DFWLWXGODVXVFHSWLELOLGDGGH9LxDVVHWRUQDYHURVtPLO
FXDQGRVHOHHODQRWDGHSetecientosmonos¢/HKDEUtDQFRQWDGR
OD KDEUtD OHtGR" ©/LWHUDWXUD DUJHQWLQD \'DYLG9LxDVª HV XQ WH[WR
VHYHURO~FLGRHQVXSUHFRFLGDGLPSUHVFLQGLEOHGHOHHUHQSDUDOHOR
FRQ ©6H[R WUDLFLyQ 0DVRWWD \ 5REHUWR $UOWª SXEOLFDGR SRFRV
PHVHVGHVSXpV(OFRQWUDVWHTXHVHGHVSUHQGHGHDPERVLQWURGXFH
DMXVWHVGH¿QLWRULRVHQODVFDUDFWHUL]DFLRQHVGHHVWRVHVWLORVFUtWLFRV
9LxDV \0DVRWWD LQWHJUDUtDQ HO ©PRYLPLHQWR GH UHQRYDFLyQ GH ORV
YLHMRVFXDGURVGH ODFUtWLFDRUWRGR[D\WUDGLFLRQDOªFRQGLIHUHQFLDV
HVSHFt¿FDV GH SHVR SM   &RQ VXV LQVRVOD\DEOHVPpULWRV

























sentimiento de la muerte a 
través de la literatura española 

































































































©1R WHPHPRVD ODGHVPLWL¿FDFLyQGH ORVHVFULWRUHV±D¿UPD5RVD
7RGR OR FRQWUDULR &UHHPRV TXH VH LPSRQH $SR\DPRV D 9LxDV
HQ HVWD WDUHD SHUR H[LJLPRV WHVWLPRQLRV FODURV DUJXPHQWDFLyQ
SUHFLVD LQWHUSUHWDFLyQ REMHWLYDª  /D FRQFOXVLyQ GLVWULEX\H

















QRWD$OHGLWDUVHLiteratura argentina y realidad política. De Sarmiento 
a CortázarSXEOLFD©9LxDVODHYROXFLyQGHXQDFUtWLFD/LWHUDWXUD\







de Los libros VHLQFRUSRUDFRQSRFDVYDULDFLRQHV a Los fulgores del 
simulacro  VX VHJXQGR OLEUR HO GH Setecientosmonos no 
YROYHUiDHGLWDUVH&XDQGRVHSXEOLFDLiteratura argentina y realidad 
política 9LxDV HV GHVGH HVH SXQWR GH YLVWD HO TXH OD OHFWXUD GH
0DVRWWDLQVSLUDHQ5RVDXQSUHFXUVRULQHOXGLEOH\HOH[SRQHQWHGH
XQDFODXVXUDHOGHOPRGRGHODFUtWLFDGHVSXQWDGRHQContorno.

































































SULQFLSDOHVDía de visitas 

















































































GH ORV HQXQFLDGRVPDQL¿HVWRV VLQRGH ORV HIHFWRV LQGLUHFWRVTXH
VXVFLWDDODOHFWXUD©0DVRWWDKDGDGRHQODFODYH±FRQFOX\H5RVD±
$UOWHVPiVYDOLRVRSRU ORTXHUHYHODTXHSRUDTXHOORTXHH[SRQH
FODUDPHQWHª  /D FRQFOXVLyQ FHOHEUD OD DOWHUQDWLYD TXH Sexo 
y traición RIUHFHDOSUREOHPDGHODVPHGLDFLRQHV\DD¿QHVGHORV
DxRV5RVDYLVOXPEUDHOFDPELRVXVWDQWLYRTXHHVWDGHFLVLyQ\
SRVWHULRUHV ODVTXH0DVRWWD WRPDHQDO UHWRFDU ORVHQVD\RV
SDUDHO OLEUR LPSRQHQR VyORD OD GLVSXWDGDHVFHQD LQWHUSUHWDWLYD




HVODTXHYDGHO6DUWUHGHQué es la literaturaDOGHOSaint Genet\












































Hoy en la culturaVHSWLHPEUH
GH
22 | 6XLQWHUYHQFLyQHQ






















































































3. «Nueva novela» y «nueva crítica»
Setecientosmonos HQODSUHFXHODGHLos libros. $PHGLDGRVGHORV
RFKHQWD3DQHVLGLVFXWHHOMXLFLREDXWLVPDOGH-RUJH/DIIRUJXH
ODHPHUJHQFLDGHOD©QXHYDFUtWLFDªQRVHUtDUHVXOWDGRGHODHFORVLyQ
HGLWRULDO GH OD QXHYD QRYHOD ODWLQRDPHULFDQD VLQR FRQVHFXHQFLD
GHO GHVDUUROOR DOFDQ]DGR SRU HO SURSLR GLVFXUVR26 8Qnuevo ideal 
GH WUDEDMRHVSHFt¿FRGHPDQGDUtDTXH ODFUtWLFD IXHVH integradora
TXH UHVSRQGLHUD DO GREOH DIiQ GH ULJRU PHWRGROyJLFR SHQHWUDQWH
\ PLOLWDQFLD HVFODUHFHGRUD (VD WHQVLyQ SURGXFWLYD DQWHV TXH HO
YtQFXORFRQODWULXQIDQWHQXHYDQRYHODODWLQRDPHULFDQDGHFLGLUtDHO
UDVJR GLVWLQWLYR GH OD FUtWLFD DUJHQWLQD Setecientosmonos cuenta 
HOUHODWRSUHYLRDODFRQVWLWXFLyQGHHVHLGHDO ORVSUHOLPLQDUHV8Q
UHODWR SDUFLDO H LQFRPSOHWR DOJXQDV GH ODV YtDV HQ TXH VH WUDPD
HVD WHQVLyQ SURGXFWLYD \ ORVPRGRV HQ TXH D WUDYpV GH DQKHORV
LQWHJUDGRUHVORVMyYHQHVGLULPHQHOYtQFXORFRQVXVSUHGHFHVRUHV
(O LQWHUpVSRU ODVSRVLELOLGDGHV IRUPDOHV\ ORVPRGRVGHO UHDOLVPR
TXHRIUHFHOD©QXHYDQRYHODODWLQRDPHULFDQDªUHFRUUHORVDUWtFXORV












GHO MXHJRª TXH LQFOX\H XQ DUWtFXOR LQWURGXFWRULR GH$GROIR 3ULHWR
©-XOLR &RUWi]DU KR\ª MXQWR D RWURV GH *ODG\V 2QHJD \ 5RVD
%ROGRUL +D\ TXH VXPDUOHV WDPELpQ OD UHVHxD VREUH Todos los 
fuegos, el fuego TXH'HVLQDQR HVFULEH SDUD HO Q~PHUR VLJXLHQWH
$OJXQRVPHVHVGHVSXpVGHOdossierHQDJRVWRGHHOYROXPHQ
GHOBoletín de Literaturas HispánicasGHOD8QLYHUVLGDGGHO/LWRUDO
HO ~OWLPR TXH VDOH EDMR OD GLUHFFLyQ GH 3ULHWR UHFRJH VX DUWtFXOR





























































































































\ OD ¿JXUDGHOHVFULWRU LQVSLUDQHQ3ULHWR©-XOLR&RUWi]DUKR\ª OD
H[SRQH
Los premios\RayuelaQRVRQSUREDEOHPHQWHJUDQGHV
QRYHODV VL HOHJLPRV FRPR PDUFR GH UHIHUHQFLDV HO GH ORV PHMRUHV
H[SRQHQWHV GH OD OLWHUDWXUD FRQWHPSRUiQHD SHUR VRQ H[FHSFLRQDOHV
QRYHODV HQ HO PDUFR FRQGLFLRQDQWH GH OD OLWHUDWXUD DUJHQWLQD \
ODWLQRDPHULFDQD \ DXQ EXHQDV QRYHODV SDUD HO OHFWRU H[LJHQWH GH
FXDOTXLHUODWLWXG
*UDWXLGDG H[SHULPHQWDOLVPR ROLPSLVPR GH¿QLUtDQ ORV ULHVJRV
TXH DPHQD]DQ HVWD OLWHUDWXUD HQ  /DV FDXWHODV GH 3ULHWR
VH VXPDQ DO GHVFRQFLHUWR TXH OD QRYHOD VXVFLWD HQ OD UHFHSFLyQ
FUtWLFDLQPHGLDWD(Q3ULHWRDxDGHDVXDUWtFXORXQDSRVGDWD
DFWXDOL]DGRUD\ORLQFRUSRUDFRPRFLHUUHGHORVEstudios de literatura 
argentina3DUDHQWRQFHVODDGKHVLyQGHORVOHFWRUHVHVPDVLYD\OD
JUDYLWDFLyQLQWHOHFWXDOGH&RUWi]DULQGLVFXWLEOH©/DDFWLWXGROtPSLFD
WUDEDMRVDPHQWH FRQTXLVWDGD \ PDQWHQLGD KDVWD KDFH XQRV DxRV
SDUHFH KDEHU HQWUDGR DKRUD HQ FULVLV YHUWLJLQRVDª FHOHEUD 3ULHWR
La vuelta al día en ochenta mundos \ODCartaGLULJLGDD
5REHUWR)HUQiQGH]5HWDPDUDPERVGHKDEUtDQFRQWULEXLGRD
UHDYLYDUHOWHPDGHODUHVSRQVDELOLGDGGHOHVFULWRU$XQFRQUHVHUYDV






(O PLVPR DxR GH  HQ TXH VH SXEOLFD Estudios de literatura 
argentina H[DFWDPHQWH XQ PHV DQWHV DSDUHFH ©'HVSXpV GH
&RUWi]DUKLVWRULD\SULYDWL]DFLyQªGH'DYLG9LxDVXQHQVD\REUHYH
HQYDULRVVHQWLGRVGHVDIRUWXQDGRTXHRIUHFHXQDUHVSXHVWDURWXQGD





«VL HQ VX Q~FOHR VLJQL¿FDWLYR SXHGH H[SOLFDUVH FRPR XQD GHFLGLGD






/D FRQFOXVLyQ UHHGLWD ODV DQWLQRPLDV GH ODUJD GDWD TXHRealismo 




























































































































YDQJXDUGLD FRPSURPLVRH[SHULPHQWDFLyQ IRUPDO KXPDQLVPR
DQWLKXPDQLVPR±OHSHUPLWHDOViñas novelistaVHJXLUGLVSXWDQGRHO
FHQWURGHXQDHVFHQDTXH\DORKDEtDRSDFDGRHQWUHRWURVPRWLYRV




OD VRFLRORJtD OLWHUDULD 3ULHWR GHVGH \D SHUR WDPELpQ ORV QXHYRV
'HDOJ~QPRGRHOFDUJRGHWHUPLQLVWDFRQFHQWUDORVUHSURFKHVTXH
5RVD OH KDEtD GLULJLGR D Literatura argentina y realidad política. 
9LxDV DPRQHVWD ODV OHFWXUDV WH[WXOLVWDV LQVLVWLHQGR HQ HO DQKHOR






©1XHYD QRYHODª \ ©QXHYD FUtWLFDª WLHQHQ XQ HQFXHQWUR HYHQWXDO
QR FRQFHUWDGR HQ ODV SiJLQDV GHSetecientosmonos (Q HO Q 
DJRVWRVHSXEOLFDQ©Estudio QXQDQRYHODVREUHODQRYHODª
GH/XGPHUHOHQVD\RVREUH/HxHURDQWHFHGHQWHGHOTXH/DIIRUJXH
LQFOX\HHQHQHOSULPHUWRPRGHNueva novela latinoamericana, 
\ ©-XDQ 5XOIR 3HGUR 3iUDPRª GH *UDPXJOLR $PERV DUWtFXORV
UHJLVWUR GH ODV LQLFLDFLRQHV FUtWLFDV GH ODV DXWRUDV VRQ UHVXOWDGR
GH ODV FODVHV TXH D SURSXHVWD GH 3ULHWR /XGPHU \ *UDPXJOLR
GLFWDQHQHO ,QVWLWXWRGH/HWUDV MXQWRD'HVLQDQR HQHOVHPLQDULR
©5HDOLVPRHQODQRYHODKLVSDQRDPHULFDQDFRQWHPSRUiQHDªHQWUH
PD\R \ VHSWLHPEUH GH  (O GLFWDGR GHO FXUVR HVWUHQD VXV
GHVWUH]DV GRFHQWHV (O DVFHQGLHQWH GH OD VRFLRORJtD FUtWLFD GH
3ULHWRHQSDUWLFXODUFX\RPDJLVWHULR*UDPXJOLR UHLYLQGLFDKDVWD OD
DFWXDOLGDGHVSHUFHSWLEOH WDPELpQHQHO WUDEDMRGH/XGPHUTXLHQ




HQ ©1RWDV VREUH 6iEDWRª VX SULPHU DUWtFXOR HQ Centro TXH









LPSRQHUYHUVLRQHVQDUUDWLYDVHVTXHPiWLFDVSobre héroes y tumbas 
NOTAS
&RUWi]DUHQHQLiteratura 
argentina y realidad política. 



















































































































\Dar la cara ODV GRV GH  DGROHFHUtDQ GH IDOODV IRUPDOHV ±
DJUHJDUtDPX\VLPLODUHVGHFODPDFLyQGHODVWHVLVSUHHVWDEOHFLGDV
VLQHQFDUQDUODVHQSHUVRQDMHVGHELOLGDGHQODHVWUXFWXUDFLyQHVWpWLFD






(O H[SHULPHQWDOLVPR WpFQLFR GH /HxHUR \ 5XOIR HVWLPXOD ODV
LPDJLQDFLRQHVIRUPDOLVWDVGH/XGPHU\*UDPXJOLR/RVDUWtFXORVVH
H[WLHQGHQ HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQPHWLFXORVD GH ORV SURFHGLPLHQWRV
\DSXHVWDVIRUPDOHVTXHUHDOL]DQOD©FRUULHQWHGHPRGHUQLGDGTXH
UHFRUUH OD QRYHOD KLVSDQRDPHULFDQDª *UDPXJOLR SM   /DV
H[SDQVLRQHVGH ODFDWHJRUtDGH UHDOLVPRVXVWHQWDGDVHQ OHFWXUDV
WHyULFDVGLYHUVDV\HQWUHFUX]DGDV*HRUJH/XNiFV*DOYDQR'HOOD
9ROSH%DUWKHVHQWUHRWURVFRPSRQHQHOPDUFRJHQHUDOHLQFOXVLYR
HQ HO TXH VH HYDO~DQ HVWDV QDUUDWLYDV /DV QXHYDV SRVLELOLGDGHV
GH UHDOLVPR KLVSDQRDPHULFDQR DQWHV TXH HO H[SORVLYR IHQyPHQR
GHOPHUFDGR HGLWRULDO FDSWXUD HO LQWHUpV ORFDO KDFLD ORV HVFULWRUHV
GHOboom (O SURJUDPD GHO VHPLQDULR RUJDQL]DGR D LQVWDQFLDV GH
3ULHWRSURSRQHFXDWURXQLGDGHVODSULPHUDGHGLFDGDDODVWpFQLFDV
HOHPHQWRV \ FDUDFWHUHV UHDOLVWDV GH OD REUD OLWHUDULD OD VHJXQGD
D ODVGLVWLQWDVHVFXHODVKLVWyULFDVHOUHDOLVPRIUDQFpVHOUXVRHO
VRFLDOLVWD HQWUH HOORV OD WHUFHUD D ODV UHODFLRQHVHQWUH UHDOLVPR
WHVWLPRQLR H LGHRORJtD \ OD ~OWLPD ODPiV H[WHQVD OD ~QLFD FX\D
IRUPXODFLyQLQFOX\HXQGHWDOOHGHDXWRUHVDODQDUUDWLYDUHDOLVWDHQ
+LVSDQRDPpULFD %DMR HO VXEWtWXOR ©5HDOLVWDV FRQWHPSRUiQHRVª
HVWDXQLGDGSUR\HFWDHOGHVDUUROORGHXQDFODVHSDUDFDGDXQRGH
HVWRV HVFULWRUHV 0DULR 9DUJDV /ORVD $OHMR &DUSHQWLHU $XJXVWR
5RD %DVWRV -XDQ 5XOIR 0DULR %HQHGHWWL 6RUSUHQGH OD LQFOXVLyQ
GH6iEDWR\ ODDXVHQFLDGH/HxHURHQHVD OLVWD /RVDUWtFXORVGH
/XGPHU \ *UDPXJOLR VRQ LQGLFLR GHO SXQWR GH YLVWD TXH RULHQWD











































































































Estudio Q QRVH WUDVFLHQGHPXFKRPiVDOOiGHXQHVWXGLRQRYHODGR






QDUUDWLYRV \ XQ SHUVRQDO PDQHMR GHO OHQJXDMH HQ HO FDVR GHPedro 
Páramo HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV MXQWR FRQ OD LQFOXVLyQ GH HOHPHQWRV
IDQWiVWLFRV FRQFXUUHQ SDUD UHSUHVHQWDU OD H[LVWHQFLD GH FRQÀLFWRV
\ SDVLRQHV HQ VHUHV FRQFUHWRV \ VLWXDGRV TXH MXVWDPHQWH HQ HVDV
IRUPDV ORJUDQ WUDVFHQGHUVX LQPHGLDWH]\FRQHFWDUVHFRQXQVHQWLGR
KXPDQRJHQHUDO*UDPXJOLRSM
7UDVFHQGHQFLD\KXPDQLGDGFRQVWLWX\HQORV©Q~FOHRVVLJQL¿FDWLYRVª
GH HVH ©VLVWHPD ~OWLPR GH LGHDV TXH RUGHQDUtDQ >±TXH deben 
RUGHQDU±@XQDREUDª3ULHWRSM(Q/XGPHUHVWDFRQFOXVLyQ
VH DGYLHUWH FRPR UHFDtGD ¿QDO QDGD HQ HO DUWtFXOR OD DQWLFLSD
SUHGRPLQD VX LQWHUpV IRUPDOLVWD HQ *UDPXJOLR HQ FDPELR VH
WUDWDGHXQDFRQYLFFLyQVRVWHQLGD\GHVDUUROODGDFRQ ORVDxRV/D










GH ODHVWpWLFDFOiVLFDSRU LGHQWL¿FDU OREHOORFRQ OREXHQR±HVGHSRU
Vt QHJDWLYD FXDQGR ¿QJH LJQRUDU TXH HVD GLVSRQLELOLGDG GHO QDUUDGRU
DQWHVXPDWHULDOQRREHGHFHPiVTXHD ODHVSHUDQ]DGHDSUHKHQGHU
XQD LPDJHQ SDUWLFXODU FX\R FRQWHQLGR HV GLItFLOPHQWH GHVFULSWLEOH GH
DQWHPDQR6DHU/DFXUVLYDPHSHUWHQHFH
8QDPDOD IH FRQVWLWXWLYD DIHFWDUtD D OD VRFLRORJtD OLWHUDULD VHJ~Q
DGYLHUWH 6DHU OD TXH LPSLGLpQGROH UHFRQRFHU OR TXH \D VDEH
OHSHUPLWH UHVLVWLU HQ VXFRQWHQLGLVPRDSHVDUGH RJUDFLDVDHO
ULJRU\HOUH¿QDPLHQWRDOFDQ]DGRVSDUDHODQiOLVLVIRUPDO(VHULJRU
\ HVH UH¿QDPLHQWR DJHQWHV GH DQiOLVLV QDUUDWLYRV LQVRVOD\DEOHV
PDQWLHQHQVLQHPEDUJRD OD OLWHUDWXUDHQJHQHUDO\D ODQRYHODHQ


































































FRLQFLGHQFLD FURQROyJLFD SUREDEOHPHQWH IRUWXLWD DGTXLHUH FLHUWR
HVSHVRUFRQODOHFWXUDGHOQ~PHUR(OLQÀXMRGH6DHUODFRLQFLGHQFLD












LQFOX\H VX DUWtFXOR VREUH&DEUHUD ,QIDQWH ©7UHV WULVWHV WLJUHV XQD
SDWRORJtDGHO OHQJXDMHª(QHOQ~PHURDQWHULRUKDEtDDSDUHFLGRHO
HVWXGLRSLRQHURTXH'HVLQDQRGHGLFDDODQDUUDWLYDGH6DHUDPHVHV
GHSXEOLFDUVHLa vuelta completa HQ OD(GLWRULDO9LJLO4XHGDSDUD
XQDSUy[LPDRSRUWXQLGDGHOH[DPHQGHODVUD]RQHVTXHFRQWULEXLUtDQ
DHVWDEOHFHUHQWUHHVWRVFUtWLFRV±/XGPHU\VXWH[WRVREUH/HxHUR
LQFOXLGRV± XQ FtUFXOR GH UHFHSFLyQ HQWXVLDVWD GHO REMHWLYLVPR
IUDQFpV 1R REVWDQWH D ORV ¿QHV GH VLWXDU GHPRGR LQFLSLHQWH HO
GHVSOD]DPLHQWR TXH VH KDFH PDQL¿HVWR HQ HVWDV FRQWULEXFLRQHV
LPSRUWDVHxDODUTXHODVWHVLVGHOnouveau roman\ ORVGHVDUUROORV
GHODOLQJtVWLFDFRQYHUJHQHQDOHUWDUORVVREUHXQSUREOHPDFUXFLDO
HOGH ODPDWHULDOLGDGRSDFDGHO OHQJXDMH FX\DFRQVHFXHQFLDPiV
LQPHGLDWD GHVYtD VXV LQTXLHWXGHV GH ORV QH[RV HQWUH OHQJXDMH \
UHIHUHQWHHQWUHOLWHUDWXUD\PXQGRDODPDWHULDSURSLDGHODVREUDV
/DVGLVFXVLRQHVVREUHHO UHDOLVPRVH WUDQVIRUPDQDSDUWLUGHHVWH
GHVYtR \ DVXPHQ DOFDQFHV WHyULFRV HVSHFt¿FRV LQpGLWRV HQ HO
FRQWH[WRGHORVGHEDWHVGHODL]TXLHUGDDUJHQWLQD/RVFDPLQRVGHOD
FUtWLFDWDPELpQ(OGREOHLPSHUDWLYRGHULJRUPHWRGROyJLFR\IXQFLyQ
SROtWLFD VH UHDOL]D HQ DGHODQWH SRU OD YtD GH OD DXWRUUHÀH[LyQ \ HO
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